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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación 
entre la motivación académica y el nivel de logro en el área de matemática en 
estudiantes del V ciclo de primaria – IE 20501”Santa Rosa” 2015. 
 
           La metodología  de la investigación es de enfoque cuantitativo, diseño 
no experimental y transversal, cuyo tipo de estudio fue descriptivo, 
correlacional; la población del presente estudio estuvo constituida por el total 
de la población de 92 alumnos  del V ciclo de  educación primaria de la  IE 
20501”Santa Rosa” 2015; la recolección de datos se llevó a cabo bajo  la 
técnica de la encuesta  y el instrumento aplicado fue un cuestionario de 19 
preguntas.  
 
           De los resultados se concluye que: existe relación significativa débil 
entre la motivación académica y el nivel de logro en el área de matemática en 
estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E 20501 “Santa Rosa”. Pativilca, 
2015, dado que el Rho = ,305**con una sig. bilateral = .000 < .01.  
 















The present research has as general objective to determine the relationship 
between academic motivation and the level of achievement in the area of 
mathematics in students of the V primary cycle - IE 20501 "Santa Rosa" 
2015. 
 
           The methodology of the research is of quantitative approach, non-
experimental and transversal design, whose type of study was descriptive, 
correlational; The population of the present study was constituted by the 
total of the population of 92 students of the V primary education cycle of IE 
20501 "Santa Rosa" 2015; The data collection was carried out under the 
technique of the survey and the instrument applied was a questionnaire of 
19 questions. 
 
           From the results, we conclude that: there is a weak relationship 
between the academic motivation and the level of achievement in the area 
of mathematics in students of the V elementary cycle of the I.E 20501 
"Santa Rosa". Pativilca, 2015, since the Rho =, 305 ** with a sig. Bilateral = 
.000 <.01. 
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